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Dibuat suatu rangkaian pendeteksi taraf logika dari suatu rangkaian digital. 
Rangkaian ini memiliki kemampuan 3 (tiga) taraf logika sinyal digital yang lazimnya 
terdefinisi, yaitu : Level tegangan tinggi (High), Level tegangan rendah (Low) dan Level 
tegangan ambang (Thereshold).Kemampuan rangkaian ini memungkinkan membantu 
tingkat analisis rangkaian digital yang lebih baik. Dalam pengujian rangkaian ini 
diaplikasikan khususnya untuk gerbang-gerbang dasar. 
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1.PENDAHULUAN 
1.1       Latar Belakang  
 Penggunaan IC digital pada laboratoriun merupakan suatu hal yang membantu 
didalam memhami pelajaran yang memiliki basis digital. Didalam pemakaian yang lama 
akan menyebabkan kerusakann pada ic yang di perguanakan. Tetapi ic manakah yang rusak 
merupakan hal yang sulit untuk dideteksi untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat 
mendeteksi logika-logika yang tidak keluar dalan ic tersebut.  
 Penggunaan teknologi sekarang ini semakin berkembang khususnya dalam 
elektronika. Terdapat suatu komponen yang merupakan gabungan dari komponen 
elektronika lainnya, komponen tersebut adalah IC(Integrated Circuit). Di dalam IC terdapat 
suatu rangkaian logika yang disebut gerbang logika. Dimana dalam gerbang logika ini 
hanya dikenal angka 0 dan 1. Logika “0” dipakai untuk tegangan rendah(Low) dan logika 
“1”umtuk tegangan tinggi (High). Disini penulis membuat rangkaian logic probe yang 
digunakan umtuk mendeteksi High dan Low tersebut. Logic Probe menggunakan Transistor 
jenis NPN sebagai saklar. 
 
1.2.Tujuan Penulisan 
Agar  memberikan informasi 2 (tiga) taraf logika yang terdefinisi yang terdapat 
dalam peralatan Digital. 
 
1.3. Masalah 
 Bagaimakah dapat  menghasilkan output High dan Low dengan tegangan yang 
digunakan sebesar 5 Volt. 
 
1.4. Manfaat 
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